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Közel két év utén aktuális fel-
vetnünk a kérdést, vajon a Bölcsész 
betöltötte-e hivatásét, politikai, 
kulturális nevelömunkánk fóruma 
volt-e, vagy nem. Ugy gondolom, a 
beindítás nehézségein túljutva, 
sikerült vitafórummá alakitanunk. 
Többnyire éles kritikák kaptak benne 
helyet, s ezek a bírálatok KlSZ-éle-
tünk valóban létező problémáit érin-
tették. 
Az el3ő nagy visszhangot kiváltó 
oikk óta próbáltunk előbbre lépni. 
Ez több kérdésben sikerült is, s 
ebben semmi esetre 3em hanyagolhatjuk 
el a Bölcsész szerepét. 
A vitacikkek legfőbb eredményét kö-
vetelményeikben a kiváltott - olykor 
tévútra vezető - reagálásokban látom. 
A KISZ-tagok zömét állásfoglalásra 
késztette, talán - remélem, nem 
túlzok - sikerült kizökkentenie 
tompa fásultságukból azokat, 
akik eléggé "meghúzódtak" KISZ-
életünkben, felhivni a figyelmet 
a vezetők munkájának kritikusabb 
- de semmi esetre sem hiperkriti-
kus - értékelésére. 
Mégis van valami elfogadhatat-
lan ezekben a bírálatokban, s 
ez az un."hozzáállás" kérdése. 
Nem fogadhatjuk el a túlzottan 
pesszimista szemléletet, a "csak-
azórtia" bírálók alapállásét.Mások 
"magas elviséggel" kísérlik meg 
tisztózni a felmerült problémákat, 
és filozopterekként interpretálják 
a közösségről, az ifjúságról val-
lott marxista - vagy marxistának 
hitt - elveiket. Megint mások 
ellenfeleik stilu3át kifogásolva 
vonnak le helytelen következteté-
seket - egy vezető téves megítélése 
alapján - vezetőségünk munkájáról. 
A negyedik szóm után - mielőtt 
a vita túlságosan az "elmélet" 
szférájába, avagy személyeskedésbe 
torkollana - szükségesnek tartjuk 
a vita félrecsúszott irányvonalá-
nak módosítását. Én a kritikának 
két elterjedt formáját ismertem 
meg a KISZ-beni egyrészt a felelős-
ségteljes, aegitő szándékú kritikát, 
másrészt a divatossá vált általános 
"magas elviségü" bírálatot § az 
az utóbbi annál inkább kedveltebb, 
mert alkotójának a leíráson tul 
mást nem is kell osinálnia. Sokan 
"megcsodálták" egy KUJZ-en kivüli 
hallgatótársunk kritikai "vénáját" 
- elsősorban esztétikai vonatkozás-
ban -, s magunk is meglepődtünk 
azon, hogy nála a KISZ leegyszerű-
södött két személy szembenállására, 
ami végsősoron mégsem csodálható, 
hiszen egy "kontár" aligha ismer-
heti a "céh" belső életét. Az egyik 
vitacikk hibája, hogy túlságosan 
sötétnek lát mindent, a másikat 
pedig "rózsaszínű" ólmaiért Iri-
gyeltük meg. 
Vezetőink és KISZ-tagjaink 
többsége szeretne a mindennapok 
valóságánál maradni, a mind a 
"fekete", mind a "rózsaszínű legen-
da" veszélyének elhárításával 
- országunk, ifjúsági mozgalmunk 
és annak tagjai adott fejlettségi 
szintjét figyelembe vevő - minden 
szálával a társadalmi és az egyéni 
realitásban gyökerező ifjúságpo-
litikát alkotni és élni. Ezzel 
nem vetjük el a konkrét kérdésekhez 
tapadó vita szükségességét. Vita-
fórumunk célja változnék igy meg, 
s ahogy a cimben jeleztem, a 
"Hogyan tovább?" kérdésre szeret-
nénk tőletek segítséget kérni és 
kapni. Én is megpróbálok néhány 
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olyan - már többször felvetett -
kérdést felvázolni, amelyek fel-
tételei a továbbióp*ésnek. Hangsú-
lyozom, hogy mindez csakis a KBZ-
en belül valósitható meg. A demok-
ratikus elvekre épülő KXSZ-szerve-
zet lehetőséget ad mindenkinek arra, 
hogy érdeklődési körével és képes-
ségével egybeeső társadalmi munkát 
végezzen. Ennek valóraváltása sok 
tényezőtől függ» a vezetéstől, a 
vezetők képzettségétől, hivatástu-
datától, a programoktól, a szerve-
zéstől s nem utolsó sorban az ön-
tudattól. Továbblép-ó síink záloga a 
munkastílus javításán tul a tartal-
mas alapszervezeti öntevékenység, 
a KISZ VB irányitóképessége stb. 
Nem javítjuk egyes alapszerveze-
teink munkáját akkor, ha a színvonal-
különbségeket rossz vezetéssel, a 
divatos "közönnyel" magyarázzuk. 
Az egyéni és testületi öntudat foko-
zásának legfőbb eszköze a rendszeres 
politikai /és kulturális/ nevelő-
munka. Ennek lebecsülése egyes 
alapszervezetekben kórosan éreztet-
te hatását, pedig ha a már "megunt" 
tevékenységi formákat felváltották 
volna ujakkal, lehetőleg olyanokkal, 
amelyek módot adtak volna szakmai, 
politikai ismereteik átadására, 
gokban javítani tudták volna közös-
ségük munkáját. Az egyetemen kívüli 
társadalmi munka lehetőségei napról 
napra nőnek, hogy csak egyet emiit-
sek: a fizikai dolgozók gyermekei-
nek rendszeres felkészítése az egye-
temi felvételekre, s nekünk élnünk 
kell az uj lehetőségekkel.Végrehaj-
tó Bizottságunk több elképzelést 
tárt fel a vezetőképzőkön,reszortér-
tekezleteken, s választását é3 a le-
hetőségek kiszélesítését az alapszer-
vekre bizta.Az igy kialakitott tar-
talmas KISZ-élet mindenki szóméra 
nyújt cselekvési alkalmat,kiki egy-
egy területen hasznosíthatja tehet-
ségét »természetesen nem elkülönülve 
a KISZ-munka többi összetevőjétől, 
mindenekelőtt a politikai képzéstől. 
Az öntudat emelésének fontos 
fóruma lehet, ós kell^hogy legyen 
az alapszervi közösség, kivéve 
azokat, amelyek nem adnak programot, 
nem ösztönzik és nem kérik számon 
í 
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a végzett műnkét, nem kisérik figye-
lemmel egymás tevékenységét, ahol 
a vezető "csak kényszerű megvá-
lasztott"... Az ilyen "közösségek" 
fontos és beszámítandó egyéni mun-
kának értékelik a taggyűléseken 
való megjelenést, holott egyszerűen 
kötelességről van szó, illetve lenne 
szó. 
Mindaddig lesznek gyenge alap-
szervezetek, amig nem válnak az 
önbirálat fórumává, amig a tagság 
nem számoltatja be vezetőit, amig 
nem mer pálcát törni a KlSZ-tag-
ságra méltatlan társai fölött, 
amig büntetlenül véthetnek 
társaik előtt a KISZ-élet 
normái ellen. 
Ebben a vonatkozásban is nekünk, 
vezetőknek kell példát matatnunk, 
kezdeményeznünk, hogy csak az 
öntudatos, politikai tartalommal 
telitett és az egyéni képessége-
it sokoldalúan kibontakoztató 
KJSZ-munkót ösztönözzük, s e cél 
érdekében jobban támaszkodhassunk 
a kari pártszervezet vezetőinek 
ós tagjainak segítségére. 
Rákos István 
